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SCHOOL OF Music Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert S1rota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
April 9, 1991 
Tuesday, 6:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Sinfonia No. 8 





Three Movements for Trombones 
Petur Eiriksson Trombone Trio 
Petur Eiriksson - trombone Brett Shuster - trombone 
Dutch Suite in G Major (S. -16) 
Mr. Minuit's Minuet 
Panther Dance 
Dance of the Grand Dams 
The Lowland Fling 
Doug Wright - trombone 
coach - Scott Hartman 
Jim Gray - tuba Matthew Brown - tuba 
coach - Sam Pilafian 
Johann Sebastian Bach 
arr. Ralph Saver 
Arcangelo Corelli 
Henry Walking 
P. D. Q. Bach 
(1807-1742)? 




Villa Burbank - trumpet Lisa Stach - horn 
Corinne Howard - trombone 
coach - Roger Voisin 
